









Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫ-
ɬɢɱɧɨʀɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀɍɤɚɡɚɧɚɪɨɛɨɬɚɽɫɤɥɚɞɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɚɥɨɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ














ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇɨɠɧɚ ɜɢ-
ɞɿɥɢɬɢɞɜɚɟɬɚɩɢɭɩɟɪɿɨɞɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ
























ɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɧɚɭɤɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿɣ ɞɨɝɦɚɬɢɰɿ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱ-
ɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɚ ɫɚɦɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ ɧɨɜɢɯ ɫɭɜɨɪɢɯ
ɦɟɬɨɞɿɜɞɨɤɚɡɿɜɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɶɩɨɧɹɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ














































ɜɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ > @ ɦɢɫɥɢɬɟɥɹɦɢ ȱɧɞɿʀ ɦɨɜɚ ɬɪɚɤɬɭɜɚɥɚɫɹ ɹɤ





©Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ
ɞɭɦɤɢɪɨɡɭɦɿɧɧɹɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɜɟɥɢɱɢɧɢɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨ-
ɡɚɦɨɜɧɢɦɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦɫɢɬɭɚɰɿɽɸɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ







ɦɭɜɚɬɢ ɏɨɱɚ ɪɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɚ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ




ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɦ ɭɱɟɧɢɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɬɚɤɟ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ




ɜɢɥɢɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀʀ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ
ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɞɭɦɨɤ ɜɩɟɪɲɟ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ





©Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɧɚɭɤɚª ɡɜɿɞɤɢ ɡɚɩɨɡɢɱɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɚɧɿ ɭ ɜɫɿɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɬɟɨɥɨɝɿɸª ɩɪɚɰɹ







 Ɂɚɫɿɛ ɿ ɡɧɚɪɹɞɞɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɚɫɿɛ ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹɜɫɨɰɿɭɦɿ










ɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɫɟɧɫɭ ɬɨɱɧɚ ɫɥɨɜɟɫɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸª > ɫ @ ɄɢɪɢɥɨɆɟɮɨɞɿʀɜ-
ɫɶɤɚɬɪɚɞɢɰɿɹ
± ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ©ɩɨɪɨɞɠɟɧɚ ɪɟɥɿɝɿɣ-
ɧɢɦɪɢɝɨɪɢɡɦɨɦɛɨɹɡɧɸɽɪɟɬɢɱɧɢɯɭɯɢɥɿɜɜɢɦɚɝɚɥɚɫɭɜɨɪɨʀ
ɫɥɨɜɟɫɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿª>ɫ@
Ɂɚɫɿɛɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɬɨɛɬɨɹɤ ɡɚɫɿɛ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
Ɂɚɫɿɛ©ɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯɨɫɧɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣɳɨɛɳɨɫɶɜɢ-














ɿɡ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɩɿɡɧɚɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɛɨ-





















ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɞɚɪ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜɿɞ ɜɢɳɢɯ ɫɢɥ ɜɿɞ Ȼɨɝɚ
ɚɛɨ ɧɚɞɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɦɭɞɪɟɰɿɜɱɢɤɨɥɟɤɬɢɜɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɝɨɞɢɦɿɠɥɸɞɶ-
ɦɢ ɹɤɢɣ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸɠɨɪɫɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɹɤɢɣ ɤɟɪɭɽɬɶɫɹ ɡɚ-
ɤɨɧɚɦɢɹɤɢɣɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɡɚɫɨɛɨɦɬɜɨɪɟɧɧɹɿɜɞɨɫɤɨɧɚ-
ɥɟɧɧɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɦɢɫɥɟɧɧɿ ɥɸɞɢɧɢ ɞɥɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɚɦɿɠɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɞɨɫɬɭɩɭɞɨɫɜɿɞɨɦɨ-
ɫɬɿɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢɭɩɪɨɰɟɫɿɤɨɞɭɜɚɧɧɹɿɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ




 Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɦɵɫɥɢ Ɍɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɟɜ-













 ɋɨɥɞɚɬɨɜɚɅɉɋɭɬɧɿɫɬɶɬɚ ɿɫɬɨɪɢɡɦɩɨɧɹɬɬɹ©ɦɨɜɚªɜ ɿɧɞɿɣɫɶɤɿɣ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɱɚɫɢɪɚɧɧɶɨʀ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ9,,, ɫɬ ɞɨɧɟ ±





 Ɍɢɧɹɤɨɜɚ ȿȺ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ ɹɡɵɤɚ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɬɟɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ⱥɧɚɥɢɬɢɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɢ ±
±ʋ
 7KH &DPEULGJH +LVWRU\ RI /DWHU 0HGLHYDO 3KLORVRSK\ IURP WKH
UHGLVFRYHU\ RI$ULVWRWOH WR WKH GLVLQWHJUDWLRQ RI VFKRODVWLFLVP ±
±&DPEULGJH±ɪ
 :DWNLQVɋ/DQJXDJHRI JRGV DQG ODQJXDJHRIPHQ 0\WK DQG ODZ
DPRQJWKH,QGR(XURSHDQV±%HUNHOH\/RV$QJHOHV±Ɋ±




ɱɚɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɚɥɨɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɢɫɬɨɪɢɡɦɚ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ
©ɹɡɵɤªɚɢɦɟɧɧɨɜɩɟɪɢɨɞɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹ9±;9ɜɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɹɡɵɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɪɦɢɧ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɬɨɥɤɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɮɨɪɦɭɥɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɧɹɬɢɹɌɎɋɉ
6ROGDWRYD / (VVHQFH DQG KLVWRU\ RI WKH FRQFHSW
´ODQJXDJHÄLQWKH0LGGOH$JHV9±;9F
6XPPDU\7KLVDUWLFOHGHDOVZLWKWKHSUREOHPRIOLQJXLVWLF
WHUPLQRORJ\7KHVHPDQWLFFRQWHQWRIWKHFRQFHSW©ODQJXDJHª
LQWKH0LGGOH$JHV9±;9ɫLVDQDO\]HG
.H\ZRUGVODQJXDJHV\VWHPWHUPFRQFHSWH[SODQDWRU\
IRUPXODRIQRWLRQFRQWHQW()1&
